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卸売・小売業、飲食癌 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 88.0 
機械器具卸売業 92.9 
その他の卸売業 84.3 
金融・保険業 銀行・信託業 100.0 
証券業、商品先物取引業 90.4 
保険業 98.4 















































































































































支所 単独 本所 支所
29.1 -4.2 6.4 -2.2 
26.7 -4.3 1.1 3.2 
24.2 -2.9 -3.5 6.5 
18.6 -4.5 3.7 0.8 
12.3 副2.1 10.3 -8.7 
32.8 -5.2 5.1 0.1 
32.3 -7.6 6.1 1.5 
60.9 1.1 8.0 -9.1 
62.8 2.2 4.1 -6.3 
27.1 -1.5 世0.7 2.1 
25.1 -11.3 16.0 -4.8 













































































































































































1169.9 1832.5 2757.2 2119.1 
1163.5 1591.1 3065.9 2263.4 




























































-1207 145 -220 -379 
42358 9693 8099 ・3767













































































































































新橋 浜松町 虎ノ門 赤坂
従業者総数 33854 8744 5051 -18473 
総合工事業 39 664 515 圃176
設備工事業 -4160 -670 32 889 
出版・印刷・間関連産業 晴2598 -177 -658 -711 
化学工業 -641 -580 174 532 
繊維・機械器具・建築材料等卸売業 -2976 -2564 -2828 -633 
衣服・食料・家具等卸売業 -757 3039 -877 -3476 
銀行・信託業 31 164 656 608 
保険業 -124 627 559 512 
情報サービス・調査・広告業 -2972 2658 84 1260 
その他の事業サービス業 50915 1501 374 499 
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羽山 isa study of the role played by predictions of office floor space demand血 thecentral 
Tokyo紅白血thelatter half of 1980s.官leprediction of an increase in floor space demand was 
based on two assumptions: firstly， an increase of floor space per office worker; and secondly， an 
increase in the number of office worker. Nevertlleless， no studies of floor space requirements per 
office worker and its transition had even been undertaken. The author tried to examine the differ-
ences and the factors responsible for an increase担floorspace per worker泊 thenortheast pa此 of
Minato ward. 
Observations indicated that although the floor space per worker increased in areas where 
large amounts of new floor space were available， the floor space per worker did not increase回
parts of Minato ward where only sma1l floor spaces were available. We could observe the difficulty 
匝expanding出efloor space per worker in the latter c部 e.
Analysis indicated a correlation between the office floor space supply and the increase in the 
number of the office workers， rather than the spatial requirement of each worker. Furthermore， 
the trend that the office supply is influenced by fluctuation in business conditions is becoming 
more apparent. 
官lelarge supplies of floor space based on demand forecasts in Tokyo since the latter half of 
1980s has changed the nature and the basis of office space supply. 
